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Concert Hall 
WINO ENSEMBLE 
0 r I g Ina 1 Su It e 
March 
I r.itermezzo• 
Finale 
Gordon Jacoo 
(1895-1984) 
Variations on a Korean Folk Song John:8ar.nes~Chaoce 
{1932-1972) 
.l.rhh Tune from Country 
Derry' .and, .Stiepherds Hey 
Theme and Fantasia 
Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
Armand Russe 11 
(b. 1932) 
JAZZ LAB BAND 
Flight to Nassau 
Four Brothers 
Consull'l'III t  on 
-The Diver 
Sanmy Mes t I co 
Jlnwny Giuffre 
Thad Jones 
Hatt Harris 
Joanne Meyet' 
Sharon Brannen 
Kristen Kean 
Judy .Grant 
Jessica Winiecki 
Paula Redinger 
Alan Ringwood 
Elizabeth Francey 
Oboe. 
Erin Hemenway 
Erie Larson 
Megan O'Leary 
1David Methner 
Lynn Pettipaw 
&aren Buck 
}tai-Teung Wu 
Patrick Keliy 
Lou Ling 
Ba.6ioon 
Angela Cappa . 
Elizabeth Paine 
~rgaret Phillipa 
Saxoeftone. 
Matthew Sintchak 
Cynthia-Duet 
Sbaron, Brannen 
Mark Ortwein 
~~ 
Joe Id.a~ - •oprano, alt.o, fiute 
Matt Sintchak, aopran,o, altq, flut .e 
Mark Ortwein, tenor, clarin(t 
Dave Daqujl, tenor, clarinet 
Tom Ackerun, tenor, flute 
Doug Sasfai, bari, b«ss ,clarinet 
r~w 
Lee Beatty 
Joe Foley 
Kurt Dupuie 
Cathy Vadney 
Jlll Bettencourt 
T~ 
Cathwine ·vattney 
Polly Gward,-k 
D vid Cl rk 
Jim Batten ourt 
Glen Whitehea<l 
Sean Walsh 
Holtn 
Sherri Torgrimson 
-Ja~• Reid 
Serge Rushman 
Paul Aston 
TJWmbone. 
Mar.tin Zaporeki 
Mark llet:tler 
Tuba. 
Gary Poffenl>.-rger 
S .tt Gaunt, 
Kenneth Amit · 
Andrew Black.wood. 
Pe11.CU4~.i.on 
Gary Wallttn. 
Frad Wi11110tt 
Jame, B<:tznoe 
Mark Reuter 
r 4C1fffb4.ltu, 
He.rtin Zaporaki 
Marit Hetzler 
J,.lia Rogara 
lob Lynch 
Matt Gaunt, tuba 
Holtn4 
Jim Mosher 
Bob Marlatt 
Derrick Van Hoetar 
Eric Maore 
J~hy.tiun 
John Moody, piano 
Nick Apa o, 1:H, e 
1'. : ..... ,. p .l _,. - ·· · - -
